







ータによると，面積 18.1 万 km2，人口 14.7 万人（2013 年
政府統計）で公用語はクメール語，仏教を信仰するクメー
ル人の王国である。国民の 90％がクメール人である。
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びかけを掲示で行った。
場所：看護科 1 年，2 年教室　1 号館及び 3 号館学生
掲示板　　




































2014 年 1 月 7 日から 1 月 11 日の 5 日間
７．参加者







































































 1㸧ᅜෆ࡟ 4ࡘ࠶ࡿࠊ࠿࡞ࡾ኱ࡁ࡞⑓㝔࡛࠶ࡿࡀ᪥ᮏࡢ་⒪࡟ࡣ࡯࡝㐲࠸ࠋ 












 3㸧ᆅ㞾ࡣேࢆẅࡍࡓࡵ࡛ࡣ࡞ࡃࢣ࢞ࢆࡉࡏ࡚┦ᡭࡢᡓຊࢆᙅࡵࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
5.  CVS㹅Ꮚ࡝ࡶࢭࣥࢱ࣮ 







































































９）12 月 1 日は世界エイズデー：http://www.worldvision
.jp/news/news_0293.html 2014.9.5.アクセス.
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